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いまテレビは、発展させて楽しむ時代。
自由に発展できるのをはじめ、
多彩な機能をポテ可に秘めています。
この委、テレビ発展形。
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贈られたかたが、お好みのままに使える、
とても現代的で'しゃれた感覚。
さまざまなライフスタイノνや、
趣味に合わせて
自由自在に選ぶ余しさがあります。
500円単位ですから、ご予算に合わせて
何枚でもセットしていただける
スマートな商品券です。
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健康で重力常生活i久良い食生活から日清製草野1、19伺年の創業
以来刀制二品質の保Z正・向上に万全~ML.t.ょ製品をお履けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品に1、総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要ですミいま、日清製紛
グループlム 総会食品メーカーtして、 さらに.かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお属Itし、理想的食生活の環境づ〈りt二、いっそうの努力を絞りますL
.T~Iコ=ヨE嶺喝事n献で豊悦生活を…日璃酬m・=Tm.口，問題目[~n.
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永六輔氏に抗織する騒然たる一幕も
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どうして死刑をやめさせなければならないのか一一各人が意見
を発安。舞台装置量は妹尾河童氏によるもの
アムネスティ・インターナショ
ナル日本支部長のイーデス・ハ
ンソンさん
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山発産業株式会社
1) 
議
-トリートメント成分の配合て:自然の
つやとしなやかさを{呆ちます。
・泡立てる必要のなし、クリー ム式てす
から、髪や頭皮にソフトな毛染めて1"0
この染毛料は可吏用上の注意」をよく読んで正しくお使し、くださし、。
??? ?
???
? ? 、
しっかりと小さし、けれどi
4-GH"O 亙豆互二)5.5・GC豆，'i/)(J)豆こ〉
5・G..仁至亙亙聖Q 6-G....C豆亙盈Eコ
5.4・G. (<1"M.'豆翌骨 7-G ( 111111(<__コ
〈各色￥7∞〉
※薬局、化粧品l吉、デパートでお求めください。
髪をいたわる毛染め
ノ切ン
トりー トメントカラー
(おしゃれ白毛用〉
長特
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださし、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て、は安全性に細心の注意をはらってつくってし、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
Hの状態によって、時には肌に合わないこtもあ
りまー れそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありまt
⑬資生堂|広報室
日瓦やは:h.t>のー~.z正7しか~i~れ・ただれ・色素異常などの症|
状がある部位にはお使いにならなL、でください 1 
O化経品がお肌に合わないときは、ニ吋吏用をおやめください。
① 使用中:赤みーはれかゆみ・しげきなどの異常があらわ l
れた喝合 i 
②使用したお肌に直射日光があたってよ配のような異常が I
あらわれた場合 h 
Oそのまま化粧品類の使用を続けますと症状を感化させるこ l
とがありますので皮ふ科専門医、または資生堂化粧品の売l
渇かお近〈の資生堂，肖賞者相餓窓口にご相絞くださl'
-，'r，"=1:i;l，霊m.(木曜日〉金書?ノ、議斤mJ国釜~L揖三壇画更駒田司l
.-・
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各世下回作品を毘る
.中華寄せ鍋・
向だんご踊・
博多水たきに
t aE盟
、
透明サピ防止剤
カンペ家庭塗装限
サピを
よせっけない
寄せを品など~t.ごしカ守夫めてのおをl局なら・.. 
お鍋
、戸田
鍋つゆ
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-石狩鍋・かき鍋・
とん汁に
「一一一一「
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言ツnコ
-開社後は冷蔵庫に保存して下さも、。
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亙~直~
E~Jil.4f..:o:i. ~y ~jCl J:!}I.I. 
斤子で労レ九片手でY勺...
ハウスタツキUグスJlYス
直行瓶。
タルッとキャップをまわして二そのままふれct9;，
E仔瓶の=sHさ、/¥ワスクツキニノグコショ o
EU両事渇'~"1.手引"U.'}注"1己車・.，.~a
お料理、
E直面島‘'..:o:i. ~y~匝;:tJ=1:1 
塗ってこすって
ふきと~tごけ ! 
カビの再発防止
カビの再発を
防ぐためには、
使用後、よく
乾燥させてから
水分や湿気に
強い:浴室・台
所かべ用:(か
ぴ止め劃j配合)
の水性塗料を
塗っておきますと、いつまでも丈夫で
きれいな壁画が得られます。
用途
浴室やトイレ・洗面所・押入れ・物置き
などの壁や天井(砂壁・繊維壁・壁紙
面を除く)などのかびとりに最適でた
釜を
浴室・トイレなどの力ピに一発!強力パンチ!!
特長.取1.ilい、使い方はたいへん簡単な
-かぴとり剤:です。
.効きめは強力、即効性。浴室や
トイレ、洗面所などの壁や天井の
がんこなカビも、塗って、こすって、
ふきとるだけで素早く、きれいに
落とします。
O 
昭和56年 12月 10日〈木曜日〉安斎 f、来斤田明国l第三種郵便物奴百Tl第657号
12月25日(金)までスヒ三一角な承り。選びやすく広く
「7けl
阪神'、
くいんと広くなりました。
全国特定区域
直配|承りコー ナー
冬のギフト好適品3β00点を展示。
食料品/家庭用品/紳士・財人洋品/タオル・シーツ/石けん・洗剤1 /商品券なE
お歳暮にふさわしい臨かな品を多彩に集めて展示。
-北海道/旭川市・函館市・青森県/青森市.秋田県/秋田市
.福島県/郡山市・二本松市・須賀川市国長野県/上田市・小諸市
佐久市ほか3郡・群馬県/前橋市ほか6市・栃木県I~宇都宮市
鹿沼市・真岡市ほか2君E・t奇玉県/浦和市・大宮市ほか30市6郡田千葉県
千葉市・松戸市・船橋市ほか10市2郡・東京都/都内23区・全市と西多摩郡
・神奈川県/績浜市・鎌倉市ほか16市・静岡県/静岡市・清水市ほか12市4郡
・山梨県/甲府市・海山市t山梨市富富山県/富山市・福井県/福井市
、 ・愛知県/名古屋市・豊橋市ほか7市圃滋賀県/大津市ほか5市
・兵庫県/姫路市ほか5市2郡・高知県/高知市
なも、和歌山・岡山・広島・山口・高松・徳島・松山・福岡・北九州・大分・鹿児島各市内
に限りギフトセンター 展示商品(3，000円以上)の直配を不ります。
-お持ち帰りカウンターも特設
食料品を中心に300余点にかぎってギフトセンターから直接お持ち帰りもして
いたTごけま太一
イキの良さ贈りませんか。
生鮮食料品・産地直送空輸ギフトコー ナー・12月24日(木津で
北海道・活もカ;'=-/明石・活捌/鹿児島・活卓エピなど各地の名産生鮮
食料品を産地カBら自|ι空便てや直接先さまにお届けします二
(一部おMiけできない地域がございますので売・場係員に
お般かめくfごさい。)
全国各地にお届けします二
グリー ンギフトコー ナー
健康づくりへの昧のメッセー込
ヘルシー フー ズギフトコー ナー
ふるさtの昧が一堂に。
郷土の美味・珍味コー ナー
J 
九JF今井
丸井今井
丸井今井
丸井今井
九11'今井
一寸
川徳
大山
一一一一一一一一一一雌尚
一←ー 中合
一一一一一一一一一人・!日以
北陸 l 
一一一的尺%欽JL1!8(I l'tlJi 
• 
数帯以崎開花:~，
阪急大井IJ，
・千葉 一 船循東武
・神奈川 一一一一一一一一一江/電百貨山
・埼玉 一 一一一一一一一 東武百貨防
・熊谷 一一一一一一一一八木橋
・宇都宮 一一一-SI(武下郡富百貨1，1
・高崎 一一一一一一一一一ースズラン
・前橋 一 スズラン
i 中部 4 
・山梨 一一 I~J'(ò
・浜径 一 一一一一一一一怯菱
・名古屋 ー一一一 名鉄(I!'tI，I  
-一宮 名鉄JL栄百貸出
・厳阜 新岐阜百!'(1，Ii
1 近畿 i 
・福知山 さとう
・舞鶴 一一一一一一一一一ー さとう
・昼間 一一一一ー さとう
・津 一一一一一一 泊松基
・利政山 一一一一 九正i'I~'t I，1; 
l 九州 i 
・福岡 行IU層
・北九州 岩IllI1l
・久留米 一一一一一一一一一久留米f，-IUIil
・大分 トキ，、
・長崎 浜度百貨応
・熊本 岩関屋伊勢丹
東説 、
北海道
-旭川
・小僧
・札幌、
・室蘭
・函館
・盛岡
・山形
・仙台
・福島
・いわき
・金沢
員長f舗)0-111 
まi2什掻1
J:伝子。
?:ぢ
鍋着
科き
埋ま
ぞ噴示舗i
そて枯鰭
も.ちしi謡i
岩見RF⑮ 1
事官主
ヱ布2
うれしい カ玄
目にうかぶ・
全国相互サービス由選
• • 
関東し」
迷ったときは
この中から。
守、フトエッセンス30J
まちが¥'な〈選べる‘とっておきのギフトとしてU42.
がおすすめする30・じx食家ぞろいのご家族に
は、長帯なハム・・カイのニ七 yト，ィ テーィHきの
ti¥、ごA!hOに.主ハイセンスなサラダポー ル
先さまの梓らし}jやfI^I刊などを与えて、絞り仁絞
った'81歳梓ギフトのエッ七ンスです
食通へ
おいしさの世界選抜。
「ワー ルドフー ズギフト」
おレいものへL‘つもアンテナをのばしてL也人ゃいろん
な叫，/)¥.がお針きなんへはワー ルドフー ス'ギフトか
勺.クツレメのI司7ランスのれr'jrエディアールJ.ひとつ
ひtつに子作りの思いが二もるイギりスのrミセス・プリ y
ジJなど.1吐非18hl司会・ら.食料品の阪急が選ぴIt，
におL、しさの餓演です。
をd⑧
g~ 
ら，;r 
カf
R 文 ~ I省)
た幸it!孟j
fご勾 L大i屋1
112!きj
まG み
女、ジ6-
'-0ヤな
ム
手ZEd幅1
Zんたえ 1.1
'どがムる 1;:1
23号表明
にあた
全凶へ広がった阪急、の「相互サービス配送 オ、ットワーク」は便利でh合理的な
システムです二北は北海道から、南は九州、|まで、各徒J先庖を通じてお届けし、たし
ますので~ f.:j~ 、たみのご心配もなく、荷造費、送料も節約でき、 グーンと経済的です二
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-特定の商品に限らせTいただ皐ます
.~フト好適品と Lて約200点在選ひ'ました
・書提機庖のサーヒス配送区域内に限らせていただきます。
・書提機庖の包装紙τお届けいたします
-E輯樽季語・
8階大食堂街は8時まで連目、
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⑨近鉄百貨庖
|二臨時的ループー|
大阪アヘノ・上本町・東大阪・奈良・彼方・京都自
鍍皐・東京、吉待寺・四日市・和歌山・徳山二別府目
